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CONCILIO ECUMÉNICO V A TICANO 11, Constituciones. Decretos. Declaracio-
nes, ed. bilingüe patrocinada por la Conferencia Episcopal Española, BAC 
526, Madrid 1993, XLII + 1295 pp., 13 x 20. 
Esta última edición española-latina de los textos conciliares merecería 
un aplauso, aunque sólo nos sirviera para renovar un volumen que, por 
su uso frecuente, aparece felizmente gastado en cualquier biblioteca. 
Pero es mucho más que eso. Se trata de la edición del trigésimo ani-
versario. La presentación del Cardenal SuquÍa está firmada el 11 de octubre 
de 1992, seis lustros después de la apertura del último Concilio. El arzobis-
po de Madrid hace aquí una profesión de fe en el carácter providencial y 
donal que, para la Iglesia de nuestro tiempo, tuvo la gran Asamblea ecumé-
nica. Actúa, en realidad, como representante de los obispos españoles, 
conscientes de su responsabilidad por difundir los textos conciliares. Con 
el fin de <<favorecer de manera efectiva la comunión eclesial", y secundando 
las recomendaciones del Sínodo extraordinario de 1985, el Episcopado es-
pañol incluyó en su Plan de Acción Pastoral la edición de estos documen-
tos, carta magna de la Iglesia para nuestro tiempo. «Confiábamos entonces, 
y seguimos confiando ahora, que una edición particularmente cuidada, reci-
bida por todos y utilizada perseverantemente en nuestras Iglesias, contri-
buiría de manera decisiva a la recepción todavía pendiente del magno acon-
tecimiento conciliar" (p. XII). 
Se trata en efecto de una edición realizada con el mayor cuidado, que 
incluye el texto latino de la editio typica, una traducción castellana que as-
pira a ser más fluida y más fiel al original que la anterior, nuevas introduc-
ciones ... La «Cátedra Concilio Vaticano Ih, fundada en 1985 en el Centro 
de Estudios de San Dámaso, de Madrid, ha cargado con el peso intelectual 
y económico de la edición. Su entonces director, Mons. Ricardo Blázquez, 
continuó coordinando todo el trabajo -con la ayuda de Mons. Antonio 
Cañizares y de Joaquín Martín Abad- tras su ordenación episcopal en 
1988; él es quien firma la Introducción general y presenta a los colabora-
dores. 
Por ser las introducciones lo más novedoso del libro, las describire-
mos con especial detenimiento. En las ediciones anteriores, como es sabi-
do, una misma mano presentaba brevÍsimamente algunos aspectos históri-
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~~s ,Qf !~~ RR~Hrr¡~ntR~ 1 '!-ñ,!-gi~R9~~~ ~n fi}9i} fi}so, como descripción del 
~Rrt~ntRR~ ~R~ ~em~riR~ ~H~ pHp.E~p ~n ~g gJ<l ~n número especial de 
«FRS~~F~FRr~ ~Rm~qR)" f\.qP,PI I i!~ iflIfP.ggffiQoes han sido encargadas a 
r~cpPRfiR8~ t~R~Ti~hsf~~ y f~8~~Hlqi!~ g~ mJ~VQ, La perspectiva enriquece-
8Rf~ 8~ ~~ ,ñ~~ qa RnWitigp ~~t gª fl t fl t n prQflJndidad; y, al integrar la 
q~~~riB~i?~ etl f~m~r\i~p, ~~~~i~\lYt.fl: a, lq~ a,merior~s slunarios. Continúan 
~i~~?? ~W~rt~ (:~tre 1 y ~5, P'f ")' St ha, pr~wn~Udo sobre todo que facilita-
~~n ~a. I:~t\:lra. y :~ :~tu.~.~<?, ~~. ~a.~a, 49,¡;:U.w.~mo, sil!!, olv.idar los aspectos his-
t?Ji~?,~, ~l!X'\ ~t-~<:~i,p,~~?,Il¡ ~t v<; t.:It,l[~q,\!~¡;: i,<;l,a, por el feCU.r¡SQ, a las Acta,s Sino-
dales. 
tU 
~a~~ S,Jtl ~?R~~~~iK)p¡ s,~ 1;> ,1;I~,<r'YiQJ:l, ~sl?~ci~:i~~as d~ t;Qdas, las, lfacultlades 
~I~ 1.' ~~I<?~íi1 4e JE:sJ~lapa? f¡e~~z¡rie~~9, ~am,~i~~: a t;écni~os, ~nl la\ Conferencia 
~I;>j~,~o~,aL «I?J:.s~~ up pr,il]-~iI?i9 -=-af:i~rpa, M9n$. :S1~~q1-lez- se: insist,ió, en la 
~1?~IJ.u,r;a¡ a, to~9s; . ljl ~niversaJiq~~i c!~. la , col;¡,por:a~ión e_st',Í, e.n: c.oherencia, con 
~r en~ar~o , d~ la¡ \=9nfF.lien~ia , 4I?isfOI?a,!: y es,. a,p~Il).ás, . u_na. garantíal de que 
sea, ~or¡.si~~s~~~, la , e.df(¡iqq, p'qr tqq9~, cg~o W,Op,ial' Ú1' ~XV-). Nsí; intro-
~H~en la~, ~Om!~t¡lH;iRqt,S Cop.~iHí1:rle,s, Ql~g?:r.io Gpnzále.z de. <Lardedal 1 (llG), 
S,>a~v\af!pr, Prif, (I1X) ~ I~naciR , Qqa~~Ri?:l (S(Z) y, G::áp.dido , Rozo ,( GS). En cuanto 
a lo~ d~m~~, 4R~!tmfnH)s~ 1\11 lista" <k cqlabor¡ld.or~.s e,S, lar~.\ y variada: en 
ella) el1f<?n~r;l.P1R~, a Jpl~9 Mí1:nzana:res, (C~), Ramón A\rnau (RQ), .Joaquín 
l1a~ífl A,~~.~)Qr), JRs~ . Cristo ~tY Garcí~)~arede's (R€), Jósé~ IJuis Illanes 
(fV\~, Jpa9 Ag~)le~ (Q~), E;loy ~u.eno , (A~), Adolfo GOf.lzález Montes 
(l!~~ ,Y J?aq~íl1 Lui,s, Qrfega , (1M) entrl!, ql¡l~ep.es , introdl!l~en 16s, Decretos; 
quedando las Declaraciones a ¡car,go .de Carlos ,Gorral,.(DH), Ahtonio Cañi-
,! u l II jj I "J Il ~ j I f. L .1.. . 
zarr~ , (GE1) YI J~t,I( 11Ffín , V\el~~~o I (l'J,f.f!).! 
~a .trf~,u5~~~n, se d,ebe a dqs ,pro.f,ct~qr,es ,ut;li¡yersitaI¡ios ,d~Jilólógía lati-
na, y h'} ,sid
t
9, revisa93 .ep caqa ,dp,c':!'Pento ,ppr el teólogQ. eocar.gªdo de su 
in.tr~d,uc~ió.n. Lr reyi~i9q literaria d~J o.aqt¡Íp: ,L¡.Ii~ Oliteg'!" termina ¡de ga-
rant~~ar que. se h~ya logradp, uqa ,mayor · uqid¡l<:J q).l~ e en,Ja ,traducción de 
edi.~!one~ ,~~~er,ore~, to,rr¡;q~ 'd~ at¡ !.ore~ ,o eq~ip,ps ,.heterQg~neos. A \algunos 
e~~W~r~~ ,t~~,' v:L q~~ ( di:V~fSQ~, Pf.r\rafp~"ha,y,~n ,sido, t Ii<ld~ci.dos"aPílrtándose 
d~ , la veni~1}I,q~D ,Yf ib~ p~ciénqfm= tIiaqi\=,io~1¡1,l \ t Lil fidelid~:d ,¡¡1 \ original , lati-
no jus~i,fjF~ }rnpFarpe~1t~ ( I~ ,ma}íoría ,dt t, esta,s¡ di~p'ní1fl~.ip.s" ,au.nqgell nos per-
mif¡i,mp~ s\~~lar ,,--c0q1q mll~¡~tr¡a-:;:- dp~ Ju,g~!!S ~n Age:,nq es,.,tan ,fácil estar 
d1 acu~~q9 ~,!,la he~!penf~tica real ~z~d,í1, ,au,p.q1J;e, se.,tr·ate. ,del ,Cosas , pequeñas. 
Ep. L1f"};~ . gen(~um. 8a" se caljfica d~ . «nap,a: p~p~eci,ab.le» la an.alogÍ.a entre 
el ,car~cter sacra,~ental , del la Iglesia y la P~~son~ , deJ Verbo" encarnado, en 
u~a ,t~~d9~fióp, n? , ~uy eleg~~t~ ,y . un, tan,to , di,sq.ltibl,el,dd, norz ,mediocrem 
laltino. Afe¡cta más al. contenido, la] suprp~ióln ¡deL hip,ér:baton,¡en·¡la llarga fra-
,! 'lc~ \ I T111 1 11'(~~J tlll [ 1 ¡~ -¡-"I.l ' · '.\. ~,-'., 
se , q~lel Pr¡f!f(b;¡f~o,~t;t.'!1 ord,ir,z,~~ 8c" d~qiH3: i1 la~ ¡ as<;>cia~ip.t:l~~, "sa~er.dotales. El 
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original empieza con un encomiástico Magni quoque habendae sunt et diligi, 
ter promovendae, valoración que se difumina en la nueva versión castellana 
al ofrecerse sólo seis líneas más abajo, al final del párrafo, que ahora se in-
troduce con un simple «También hay asociaciones ... » demasiado escueto en 
comparación con el texto conciliar. Quizá la reorganización de todo el pe-
ríodo sirva para explicar por qué, en ese mismo lugar, la frase et sic toti 
Ordini Presbyterorum servire intendunt haya sido omitida. 
En todo caso, las dudas de interpretación pueden ser fácilmente co-
rregidas gracias a la cercanía del original latino. Resulta, en efecto, novedo-
sa y de elogiar la presentación del mismo, pues no ocupa ya la zona de 
notas al pie, sino las páginas pares, frente a la versión española, y ambas 
se imprimen en el mismo tipo de letra y cuerpo, facilitando con ello su 
uso en los centros teológicos. Es lástima, con todo, que la legibilidad AO 
sea tan buena como en ediciones anteriores, quizá por la cal~dad del papel. 
Sigu,iendo .con una comparación que nos parece útil cCon las ecliáones 
precedentes, hay que señalar que se ha prescindido -r.azoaabLememe, ,a 
nuestro juicio- del apéndice (que siempre fue incompleto) de legisla~ióJ',l 
posconciliar; y ,que permanecen, por d ,contrario, los discurs,os prm~!,lfláa­
dos por juan xxm y Pablo VI durante la Asamblea ecun)~ni~a, que res,ul,. 
tan I nuy útiles Ipara ,captar S\!l desarml}lo. José MarÍ.a de Mi~d ha elabm:a-
do esmeradamente l<~s nuevos Índices. Nos p,ar.,ece ,destacabLe e'l muy 
completo y ¡razonado Índice de materias (90 ¡pp.)'; ..el «De nombres» Se h.a 
amp'liado, ,dando Ilugar a ¡un nuev,o Í'l1ldice «lle fu.,el1l:tes»" y aparece por ~.e:z 
primera el ,Índice ,«De .autocitaciones del Conoilio», &}Ue mtleS~ra la Íntima 
conexi0n ,enNte Ilos ,dis.ni,ntos ,d0.CL\!lme.ID!t0s. 
'Saludamos ¡por 'tanto esta nueNa ,edición, sensi\;)kmeR~ :m.ejor.ak ,<;te Ilos 
textos ,ü0noiliar.es, ,esper.ando ,C0R 10s OJi>is,p0s l~~aiidles <B,ue Ja .r.eRoN,a,(j.\a lto,~.a 
de .coFlcienoia, IP0r .parte ,de ¡nuestras comunida.des ,onis~ian.as" ,¡¡te eS,tagr.;m ,rle-
flexión ,que ,la ¡Iglesia ,de ¡nuestr0 siglo hizo sdbr,e sí 'FR,isma, {ecuR.cl.e S,l¡l misió.n 
de abrir-se al rrnund0., w:0tViieFld0 a Ilas IÍlUent.es., ¡para luro.a ,nu.ey? ,evao.ge,)¡~oiéR. 
Thomas 1L. mH0MPSON., IEar:l'Y iH:is.tory ol.che fsr:a.eli(e Pceopl.e.. Fr;om th,e 
Written :& Ar(Jhaeological cSaur:ces ,(<<St.u.diesin ,11he lHistoli}' ,olÍ l~he ~Il,c:i,~nt 
Near IEast)~) IIW), lE. rr . iBIiill, ¡leiden !l99~, -48) 'PIP') 16 x 24. 
El ,enorme aCQpio de datos ,que 'han ptqporcionado ,1¡1S exca:v~cio,J;tes 
ar;que0lógicas lde Ilos 'lúltimos ,años ha 1~t1n¡d~ lun l~qt111t,e ¡iI1l¡P;1,G.to ,en 11;1 ¡~J;lYces­
tigaoién ,de !la ¡histoliia ,de IIsratll. 
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